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Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat-Nya, penyusun dapat 
menyelesaikan laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Alternatif Periode 58, divisi II, 
kelompok A, unit 1 di Kampung Cokrodirjan, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta, Propinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2017 - 17 
Januari 2018 dengan baik dan lancar. Laporan pelaksanaan KKN ini disusun sebagai bentuk 
pertanggungjawaban unit kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad 
Dahlan sebagai penyelenggara KKN. Keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan program 
kerja dalam KKN Alternatif, Divisi II, Kelompok A, Unit 1 ini dapat terlaksana berkat 
bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan sepenuh hati memberikan bantuan 
baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih yang 
sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan maupun dukungannya 
sehingga seluruh kegiatan KKN Alternatif divisi II, kelompok A, unit 1 di Kampung 
Cokrodirjan, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
dapat terlaksana dengan baik. Dengan penuh rasa hormat, kami ucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Drs H Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta    
2. Bapak H Akhid Widi Rahmanto selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota 
Yogyakarta 
3. Bapak Dr H Kasiyarno, M. Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
4. Bapak Budi Santosa selaku Camat Danurejan 





6. Bapak P. Agung Prasetyo selaku ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah 
Cokrodirjan  
7. Ibu Ari S selaku Lurah Suryatmajan     
8. Takmir Masjid At-Taubah 
9. Ketua RW 13, 14, dan 15 dan para Ketua RT di lingkungan Kampung Cokrodirja  
10. Seluruh tokoh masyarakat dan masyarakat di Kampung Cokrodirjan 
11. Bapak Anang Masduki, S.Sos., I., MA selaku Dosen Pembimbing Lapangan. 
12. Semua pihak yang tidak mungkin dapat kami sebutkan satu persatu yang telah 
membantu hingga terselesainya program KKN ini. 
Kami selaku Mahasiswa KKN Alternatif Divisi II.A.1, memohon maaf yang sebesar-
besarnya kepada semua pihak atas segala kekhilafan kami selama pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata baik yang disengaja maupun yang tidak kami sengaja. Semoga segala amal baik yang 
diberikan kepada kami diberikan balasan yang lebih besar oleh Allah SWT. Kami berharap 
semoga KKN Alternatif yang telah kami jalankan dapat memberikan manfaat dan 
pengalaman baru bagi kami selaku pelaksana KKN divisi II.A.1 sebagai bekal kehidupan 
kami dimasa mendatang, baik sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat. Kami 
menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh 
karena itu, kritik dan saran kami tunggu demi perbaikan di masa yang akan datang. 
 
Wassalamu’alaikumWr.wb. 
Yogyakarta,  23 Januari 2018 
Penyusun 
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